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Dalam kurikulum 2013 terdapat penilaian auntentik yang mencangkup tiga ranah domain atau aspek yaitu penilaian sikap, penilaian
pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penekanan penilaian menyeluruh terhadap ketiga aspek memberikan perubahan besar
dibandingkan kurikulum sebelumnya. Penelitian ini berupaya mengungkapkan kendala guru dalam memberikan penilaian
keterampilan berdasarkan kurikulum 2013 di SD Negeri 69 Banda Aceh. 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala guru dalam memberikan penilaian keterampilan berdasarkan
Kurikulum 2013 di SD Negeri 69 Banda Aceh. Subjek penelitian sebanyak 4 orang guru. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul diolah dengan tahapan analisis data yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala guru dalam memberikan penilaian keterampilan berdasarkan kurikulum 2013 di SD
Negeri 69 Banda Aceh adalah keterbatasan waktu, karena terlalu banyak rubrik untuk diisi. Kendala lainnya yaitu indikator
berbeda-beda yang sesuai dengan pokok pembahasan pembelajaran dan guru mengalami kesulitan menilai yang tepat ke dalam
rubrik penilaian. Upaya yang sedang dilakukan guru saat ini melalui diskusi dengan teman sejawat pada waktu senggang di sekolah
maupun di SD Gugus Darussalam dan juga pada saat guru mengikuti KKG (kelompok kerja guru) di hari yang sudah ditentukan.
Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi guru dalam memberikan penilaian keterampilan
berdasarkan Kurikulum 2013 di SD Negeri 69 Banda Aceh yaitu keterbatasan waktu, terlalu banyak rubrik, indikator yang
berbeda-beda sesuai dengan pokok pembahasan dan guru mengalami kesulitan saat menilai ke dalam rubrik.
